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423 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัตารางกรดิขนาด 4x4 รูปแบบจตุัรสั รูปภาพสาํหรบัสรา้งรหสัผ่านนัน้
ควรเป็นรูปภาพประเภทรูปธรรม ซึง่คะแนนเฉลีย่ 2 อนัดบัแรกไดแ้ก่ รูปภาพสิง่มชีวีติและรูปภาพเหมอืนจรงิ จํานวน
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Important Factors for Grid-based Graphical Passwords 
 
Nuttanont  Hongwarittorn1* and Dhanuphat  Kotchadapaphada2  
 
Abstract 
 This research surveys the factors in designing a grid-based graphical password since the previous 
research on this topic has not been explained or given any reasons why the quantity or form of several 
important factors are used in much research of grid-based graphical passwords.  This study was therefore 
designed to survey user opinions of important factors in creating grid-based graphical passwords. The survey 
results showed that respondents agreed that a 4*4 grid should be used to form a password.  Images which 
should be used as passwords were concrete icons. The icons scored in the first two highest were 
photographs and images respectively.  The number of image icons used as password choices were about 30 
icons in a grid size of 5*6.  Any Icon could be used as passwords repeatedly. Respondents preferred creating 
passwords by themselves to being generated by a machine; however, Surprisingly, respondents preferred the 
point and click to the drag and drop interaction style.  
 In addition to the survey results, the preliminary relations between the factors and user’s demographic 
data were further analyzed. Several significant relations were found. Those survey factors would be further 
examined in experiments to check how usable and secured. 
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1.  บทนํา 










ตัวอกัษรแทนชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เพื่อเป็นการยนืยนัว่าบุคคลต้องการเขา้ถึง
ขอ้มลูเป็นผูม้สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลู อย่างไรกต็ามกย็งัมบีุคคล




ใช้งานได้ง่าย (Usability) และมีความปลอดภัยสูง 
(Security) โดยงานวจิยัเกีย่วกบัการพสิจูน์ตวัตน ทีม่กีาร
วิจัยกันอย่างแพร่หลาย คืองานวิจยัเกี่ยวกับรหัสผ่าน
รปูภาพ (Graphical Password) 
 
รปูที ่1 ตวัอย่างขนาดรปูภาพจากงานวจิยั [1], [2] 











รปูที ่2 ตวัอย่างการตัง้รหสัผ่านรปูภาพทีเ่ลอืกภาพ 
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วจิยั สว่นที ่3 ผลการสาํรวจ สว่นที ่4 สรุปและอภปิรายผล 
 
2.  ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั 





 2.1  ปัจจยัในการสาํรวจ 
 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นงานวจิยัทีต่อ้งการศกึษาถงึปจัจยั
ทีส่าํคญัต่อการออกแบบรหสัผ่านรูปภาพแบบกรดิโดยใช้







ของปจัจยัต่าง ๆ ที่นํามาออกแบบรหสัผ่านรูปภาพแบบ 
กรดิ ดงันัน้งานวจิยัชิน้น้ีโดยแบ่งตามปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
 
รูปที่ 3 แสดงขนาดและรูปแบบของตารางกรดิสาํหรบั 
         นํามาใชส้รา้งรหสัผ่านรปูภาพแบบกรดิ 
 ปจัจยัทีห่น่ึง งานวจิยัทีผ่่านมาไดม้กีารกําหนดขนาด
ของกรดิทีแ่ตกต่างกนั เช่น ขนาด 3*5 [3], ขนาด 6*6 [4], 












ได้แก่ ตารางขนาด 4*4 รูปแบบจตุัรสั เป็นรูปแบบที่
ผูใ้ช้งานไม่จําเป็นต้องกวาดสายตาในการมองและตาราง
ขนาด 2*7, 7*2 และ 1*12 รปูแบบผนืผา้ เป็นรูปแบบแนว
กว้างหรือแนวยาวที่ ผู้ใช้ต้องทําการกวาดสายตาไป
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รูปที ่4 แสดงประเภทของรูปภาพสาํหรบันํามาใชส้รา้ง 
         รหสัผ่านรปูภาพ 
 ปจัจัยที่สอง จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้ใช้รูปภาพ
ประเภทที่แตกต่างกนัเช่น ภาพหน้าคน [1], [5] ภาพ







รูปภาพถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงัต่อไปน้ี 1) 
รูปภาพประเภทรูปธรรม ได้แก่ รูปภาพวตัถุ รูปวาด
เหมอืนจรงิ เช่นรูปบา้น รูปรถ รูปการต์ูน รูปวาด เป็นต้น 
2) รูปภาพประเภทนามธรรม ได้แก่รูปภาพทีไ่ม่สามารถ
บอกความหมายของรูปดงักล่าวได้เช่น รูปลายเสน้ส ีดงั









รูปภาพประเภทรปูธรรมออกเป็น 5 ชนิด 1) รูปภาพวตัถุ
เช่น รปูบา้น, รปูรถ 2) รปูภาพเหมอืนจรงิเช่น รูปการต์ูน, 
รูปวาด 3) รูปภาพถ่ายที่ไม่ใช้วัตถุเช่น รูปสถานที่
ท่องเทีย่ว, รูปววิทวิทศัน์ 4) รูปภาพสิง่มชีวีติเช่น รูปคน, 






รปูที ่5 แสดงจาํนวนภาพสาํหรบัสรา้งรหสัผ่านรปูภาพ 
 ปจัจัยที่สาม งานวิจัยเลือกใช้จํานวนรูปภาพเป็น
รหสัผ่านทีม่จีํานวนมากน้อยทีแ่ตกต่างกนั เช่น มกีารสุ่ม
จํานวนภาพมาใหเ้ลอืกเป็นรหสัผ่าน 100 ภาพ  [2], ใช้












ออกเป็น 3 ระดบั 1) จํานวน 30 รูป โดยใชรู้ปภาพทีเ่ป็น
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ปลอดภยัตํ่าลง 2) จํานวน 64 รูป และ 3) จํานวน 100 รูป 
โดยใช้รูปวาดเหมือนจริง ที่เป็นรูปภาพแสดงอารมณ์ 
(Emoticon)  และรูปการ์ตูน ตามลําดบั ทัง้ 2 แบบมี
จํานวนรูปภาพที่เพิม่ขึน้จากแบบที ่1 ซึ่งช่วยเพิม่ความ
หลากหลายของรหสัผ่าน ทําให้มีความปลอดภยัเพิม่ขึ้น 
















ขนาด 8 ตวัอกัษร รหสัผ่านต้องผสมกนัระหว่างตวัเลข
ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ หรอืระบบอาจสร้างรหสัผ่านให้






อย่างไร ในการสาํรวจจงึไดแ้บ่งการไดร้หสัผ่านเป็น 3 วธิ ี
1) คอมพิวเตอร์สร้างรหัสผ่านรูปภาพให้ทัง้หมด 2) 
คอมพิวเตอร์สร้างให้บางส่วนและผู้ใช้งานสร้างเอง
บางสว่นและ 3) ผูใ้ชง้านสรา้งรหสัผา่นเองทัง้หมด 








ถูกโจรกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 1) แบบ 




แบบ Point and Click คอืการคลกิเลอืกไอคอนรูปภาพที่
ต้องการ 1 ครัง้ และทําการคลิกเลือกจุดที่ต้องการใน




เลือกรูปภาพในตอนสร้างรหัสผ่าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
วธิกีารคอื 1) รูปภาพสามารถถูกเลอืกซํ้าได ้ซึง่วธิกีารน้ี
ช่วยเพิม่ตวัเลอืกของรหสัผ่านทีเ่พิม่ขึน้ แต่กอ็าจส่งผลต่อ









www.facebook.com, www.pantip.com, www.mthai.com 
และ www.blognone.com โดยเป็นการเชญิชวนใหม้าร่วม
ทาํแบบสอบถาม 




แบบสอบถามแยกออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1) เป็นขอ้คําถาม
เกีย่วกบั ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) เป็นขอ้
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คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างรหัสผ่าน 
(Password)  3) เป็นขอ้คําถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ี
ต่อรหสัผ่านรปูภาพ (Graphical Password)  
 2.4  ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัได้ทําการ






3.  ผลการสาํรวจ 
 3.1  ข้อมูลทัว่ไป 
 โดยจากการสาํรวจช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่19 กรกฎาคม 
2556 ถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2556 พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 423 คน 
เป็นเพศชายรอ้ยละ 58.63 และเพศหญงิรอ้ยละ 41.37 มี
ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 280 คน รูจ้กัรหสัผ่านรูปภาพ 






ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 11 ไม่เคยลมืรหสัผ่าน 
 3.2. สรปุผลตามปัจจยัของงานวิจยั  
 
รปูที ่6 ความถีข่องผูต้อบแบบ สอบถามเกีย่วกบัขนาด 
      ของตารางกรดิ (Grid) สาํหรบัการสรา้งรหสัผ่าน 
   รปูภาพ 
 จากรูปที่ 6 ชี้ให้เห็นว่า 77.54% ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เหน็ด้วยที่จะใช้ตารางกรดิขนาด 4x4 ซึ่ง
เป็นรูปแบบจตุัรสั ในการสร้างรหสัผ่านรูปภาพ 8.51% 
ของผูต้อบแบบสอบถามกบัเหน็ด้วยกบัตารางกรดิขนาด 




รูปที ่ 7 ความถี่ของประเภทของรูปภาพที่จะนํามาใช ้
          เป็นตวัเลอืกในการสรา้งรหสัผ่าน  






รปูที ่8 ค่าเฉลีย่ในการสาํรวจชนิดของรปูภาพที ่
 นํามาใชเ้ป็นตวัเลอืกสาํหรบัสรา้งรหสัผ่าน การสํารวจ
เกี่ยวกบัชนิดของรูปภาพรูปธรรมทีค่วรนํามาใช้เป็นรหสั 
ผ่าน รปูที ่8 แสดงใหเ้หน็ว่า รูปภาพทีผู่ต้อบแบบสอบถาม
เลอืกมากที่สุด 2 อนัดบัแรกคอื ภาพสิง่มชีวีติและภาพ 
เหมอืนจรงิ มคี่าเฉลี่ยเท่ากนัทัง้ 2 ประเภทคอืเท่ากบั 
3.27 ซึง่ภาพรปูธรรมทีผู่ต้อบแบบสอบถามเลอืกมคี่าทีไ่ม่
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รปูที ่9 ความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัจาํนวน 
  ไอคอนรปูภาพ 
 รูปที ่9 แสดงถงึผลการสาํรวจในปจัจยัจํานวนไอคอน
รปูภาพทีค่วรใชเ้ป็นตวัเลอืกในตอนสรา้งรหสัผ่านรูปภาพ 
47.75% ของผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัตารางขนาด 
5*6 (จํานวน 30 รูปภาพ) และ อกี 29.79% ของผูต้อบ
แบบสอบถามเหน็ด้วยกบัตารางขนาด 8*8 (จํานวน 64 
ภาพ) และมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยลงที่เห็นว่า
ควรใชต้ารางขนาดใหญ่ขนาด 10*10 (จํานวน 100 ภาพ) 
หรอื ตารางขนาดอื่น ๆ ทีม่ขีนาดเลก็เช่น ตาราง 4*3 และ 




รปูที ่10 ความถีข่องผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบั 
    วธิกีารสรา้งรหสัผ่านรปูภาพ 
 รูปที่ 10 แสดงผลการสํารวจปจัจยัพฤติกรรมในการ
สรา้งรหสัผ่านรปูภาพ 47% ของผูต้อบแบบสอบถาม เหน็
ดว้ยที่ให้ผู้ใช้งานสรา้งรหสัผ่านเองทัง้หมดและรองลงมา





รปูที ่11 ค่าเฉลีย่ของขอ้คดิเหน็ทีม่ต่ีอรหสัผ่านทีส่รา้ง 






การช่วยสรา้งรหสัผ่าน (xˉ = 3.13, S.D. = 1.089) และไม่
แน่ใจว่าเป็นวธิทีีส่ามารถป้องกนัการโจรกรรมได้ด ี (  xˉ = 
3.14, S.D. = 1.046) แต่แน่ใจว่ารหสัผ่านทีค่อมพวิเตอร์
สรา้งใหจ้ะยากต่อการจดจํา (xˉ = 3.93, S.D. = 1.091) 
 
รปูที ่12 ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบ 
             ปฏสิมัพนัธใ์นขัน้ตอนการสรา้งรหสัผ่านและ             
   พสิจูน์ตวัตน 
  รูปที่  12 แสดงผลการสํารวจปจัจัยรูปแบบของ
ปฏิสมัพนัธ์ในขัน้ตอนการสร้างรหสัผ่านหรอืการพิสูจน์
ตวัตน ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัรูปแบบปฏสิมัพนัธ์
แบบ Point and Click มากกว่า แบบ Drag-Drop และใน
การสํารวจขอ้คดิเห็นว่ารูปภาพทีเ่ป็นตวัเลอืกควรจะถูก
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นํามาใช้ซํ้าเป็นรหสัผ่านรูปภาพหรอืไม่ มจีํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามถึง 75.4% เหน็ว่า สามารถรหสัผ่านที่มี
รปูภาพซํ้ากนัได ้ 









มนีัยสําคญัทางสถิติ ผลการวเิคราะห์ (Pearson Chi-








สถติ ิผลการวเิคราะห ์(Person Chi-Square มคี่าเท่ากบั 
14.667








นยัสาํคญัทางสถติ ิผลการวเิคราะห ์(Person Chi-Square 
มคี่าเท่ากบั 27.438
 df = 16 Sig = .037) ชีใ้หเ้หน็ว่าอายุ
ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อรปูภาพทีจ่ะนํามาใชส้รา้ง
รหัสผ่านประเภทภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง แตกต่างกัน 






นยัสาํคญัทางสถติ ิผลการวเิคราะห ์(Person Chi-Square 
มคี่าเท่ากบั 26.179








อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิผลการวเิคราะห ์(Person Chi-









นยัสาํคญัทางสถติ ิผลการวเิคราะห ์(Person Chi-Square 
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ผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) มากกว่า
การสาํรวจดว้ยตนเองแบบสมัภาษณ์หรอืทางไปรษณีย ์
 



























5.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการสาํรวจครัง้น้ีสามารถนําผลทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ
ทําการศกึษาเพิม่เตมิ ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมในการสรา้ง
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